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ДЕНЕЖНЫЕ «СУРРОГАТЫ» 
Денежные суррогаты – это заменители официальных форм де-
нег, введенные в обращение хозяйствующими субъектами для осу-
ществления платежей произвольно. Их наличие или отсутствие явля-
ется важным критерием степени развития денежного обращения лю-
бой страны. Денежные суррогаты, как и деньги, выполняют функцию 
средства платежа, но не служат средством обращения и счетной еди-
ницей. При этом в отличие от денег они не обладают абсолютной лик-
видностью, поскольку имеют ограниченное обращение. Кроме того, 
они не могут обеспечивать сохранение своей покупательной способ-
ности во вторичном обращении. 
Основной причиной появления денежных суррогатов, как отмеча-
ют многие экономисты, является недостаток официальных денежных 
знаков, который может быть в результате проведения государством чрез-
мерно жесткой денежно-кредитной политики, направленной на устране-
ние негативных инфляционных процессов. Основным показателем, ха-
рактеризующим степень обеспеченности экономики деньгами, является 
коэффициент монетизации, который определяется как процентное соот-
ношение показателя денежной массы и ВВП. Так, коэффициент монети-
зации в 1990 г. составлял от 12 до 20%, в то время как в развитых странах 
это соотношение составляло 60-70%. Другой причиной введения в обра-
щение денежных суррогатов являлся разрыв хозяйственных связей. 
В зависимости от специфики организации денежных отношений 
и характера их участников денежные суррогаты можно разделить на 
[1]: государственные (казначейские обязательства, налоговые льготы, 
региональные деньги и др.); коммерческие (финансовые векселя, рас-
писки); увеличение числа импульсных покупок; прочие (талоны, то-
варные документы). В качестве причин появления денежных суррога-
тов в экономике признаются: нехватка официальных денежных знаков 
в обращении, происходящая в результате чрезмерно жесткой денеж-
но-кредитной политики (подобное наблюдалось в РФ в 1990–1994 го-
дах); разрыв хозяйственных связей в экономике (характерно для кри-
зисных периодов, когда отмечается существенный дефицит ликвидно-
сти у хозяйствующих субъектов); появление новых, еще законода-
тельно не признанных форм денег (банкноты в XIX веке, электронные 
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деньги в конце XX века); уклонение хозяйствующих субъектов от 
уплаты налогов; деформация товарного векселя как инструмента ком-
мерческого кредитования; гиперинфляция в экономике. 
Примерами денежных суррогатов являются региональные каз-
начейские обязательства, частные расписки, продовольственные тало-
ны. В РБ к их числу также отнесена криптовалюта. Криптовалюта – 
разновидность виртуальных денег, при эмиссии которых задейству-
ются алгоритмы шифрования и криптографической защиты данных. 
Эмитентом может выступать частное лицо или организация. 
В ряде стран криптовалюта легализована (например, в США, 
Бразилии). Более того, в процессе принятия находится законопроект о 
запрещении подобного вида виртуальных денег, как и прочих денеж-
ных суррогатов (средств оплаты, эмитируемых частными лицами или 
организациями и имеющих ограниченное хождение среди тех, кто го-
тов принимать к оплате конкретные разновидности электронной ва-
люты или иных денежных суррогатов). Одна из причин негативного 
отношения государственных регуляторов к криптовалюте – отсут-
ствие центра эмиссии, что делает практически нереализуемым возврат 
трансакции, в том числе мошеннической или связанной с отмыванием 
денежных средств. На сегодняшний день в отсутствует официальное 
определение денежных суррогатов, как и их список. Введение на тер-
ритории Беларуси других денежных единиц и выпуск денежных сур-
рогатов запрещаются. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РБ 
Согласно мировой практике, свободные экономические зоны в 
Беларуси (далее - СЭЗ) рассматривается как часть ее территории с 
точно определенными границами и специальным правовым режимом, 
которые устанавливают более благоприятные условия предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности в сравнении с другими 
территориями. К важнейшим целям развития СЭЗ относятся стимули-
